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B 9000 gent 
telefoon 091-22.57.15 
TOPK GEMP N VNR WL 
207 8 1 40 S t ad en Horafrost 207 S 1524 S okkel 
207 8 1 40 S t ad en Horafrost 207S 1525 Sokkel 
207 8 1 40 S taden Westfro 207 S 1526 Sokkel 
207 8 6 9 9  Westro z ebeke Varco , S chietgat A. 207 S 1523 Landeniaan 
208 8 8 1 0  Rumbeke Lapere Pluimveebedrij f 208S 1520 Landeniaan 
208 8810  Rumbeke S teen - Dezutter 208S 15 1 9  Landeniaan 
2 1 5  8700 Izegem Bostoen Joost 2 15S 152 7 Landeniaan 
2 1 5  8700 Iz egem Internes 2 15S 1 4 2 7  Landeniaan 
2 1 5  8700 Izegem Miebiels - Havermout 2 15S 1 209 Landeniaan 
2 15 8850 Ar dooie Behaeghel 2 15S 1 404 S okkel 
2 1 5  8850 Ardooie Haliro - Halifrost 215S14 2 3  S okkel 
2 15 8860 Meulebeke Noppe A.  2 15S 1 2 94 S okkel 
215 8860 Meulebeke West-Vlaams Vleesbedrij f 215S 1528 S okkel 
2 15 8870 Pit t em Dabbels Fr. 2 15S 1 485 Sokkel 
285 8 950 N ieuwkerke N . M . W. 285S 1 205 S okkel 
288  8530 Rekkem N . M . W. 288S1204 S okkel 
288 8530 Rekkem N . M. W. 288S 15 1 4  Sokkel 
288 8670 Wervik N.M. W. 2 88S 1515 S okkel 
288  8670 Wervik N . M . W .  288S 1 5 1 6  Sokkel 
2 95 8548 Rollegem N . M. W .  2 95S15 1 7  Sokkel 
2 9 6  8583 Bossui t  N . M.W. 2 96S1206 Sokkel 
2 96 8598 S t. -Denij s Huize ten D ries 2 96S 1 3 1 6  Sokkel 
2 9 7  8590 Heestert Marialove, Rust- en Verz orgingst ehuis 2 9 7 S 1 42 8  Landeniaan 
2 9 7  9 690 Kluisbergen Scald iswerken Ruien NV 2 9 7 S1486 Landeniaan 
2 9 8  9600 Ronse Van Cauwenberghe Nieuwkuis 2 98S14 9 9  Landeniaan 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 207 S15 24 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Horafrost 
Gro te Veldstraat 1 3 4  
8140 S t ad en 
S traat , nr. (put ) : Grote Veldstraat 1 34 





Aantal put ten: 
Nummer : 
West-Vl . 
3 60 1 9 
Ho flac 
05 1 / 7008 15 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer :  207 
Geologische kaart nummer : 67W 
Lambertkoördinaten : X = 55625 
y = 1 8 2 900 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uist e  ligging , in bij lage : nee 
207 S 15 2 4  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECP�ISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 230 
Diameter verbuizing (mm): 
Diep te onderkant verbuizing (rn-rnv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (rn-rnv) : 
Lengte fil ter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compres s or 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (rn-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorvers lag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatis ch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 0 7 S 1 5 24 
3 /. m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 Sokkel 2 0 7 8 1 5 2 4  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
L aboratorium : 
Re sultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd)  nr: 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Spec if ieke capac iteit (m  /d) : 
8 .  OPHERKINGEN 
Put buiten d iens t. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig numme r :  2 0 7 S 1 5 2 5  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B.G . D . :  
1 .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Horafro s t  
S traat , nr . :  
Gemeente: 
Gro te Velds traat 1 34 
8 1 4 0  S t aden 
S traat , nr . ( put ) :  
Gemeent e :  
Provinc ie: 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon: 
Telef oon: 
Aantal putt en: 
Nummer: 
Grot e  Velds traat 
8140  S t aden 
Wes t-Vl. 
360 1 9  
Hoflac 
051/ 7 008 1 5  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf i s che kaart nummer: 207 
Geologische kaart nummer: 6 7W 
Lambertkoördinat en: X = 5 5 6 2 5  
y = 182900 
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Zl  : 30  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
1 34 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging, in b ij lage: nee 
20 7 S 1 5 2 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
====c;=============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 17 5 
D iame ter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capac iteit pomp of  compressor 
D iepte onderkant pomp of  buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboorde r :  
1981 
Peeters 
B oorvers lag : nee 
Geologis che bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 0 7 S15 25 
3; . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 7  S okkel 2 0 7 Sl 5 2 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten i n  b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij :  
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Res ultaten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put buiten d iens t. 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======;================== 
Voorlopig nummer : 2 0 7 S 1 5 2 6  
Boorarchief B.G . D. :  
Waterz aaknummer B.G . D . : 
l .  ADMIN ISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : West fro 
S traat, nr. : Gro te Velds t raat 
Gemeente : 8 1 4 0 S taden 
S traat, nr. (put) : Gro te Velds traat 
Gemeente: 8 1 40 S t aden 
P rovincie : Wes t-Vl . 
NIS- code : 360 19 
Kontaktpersoon : Verhelle 
Telef oon : 0 5 1 / 7 02 1 7 1  
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 207  
Geolog ische kaart nummer : 6 7 W  
L ambertkoörd inat en : X = 5 5 5 6 5  
y = 1 8 4 5 4 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 4  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
89  
89  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 0 7 S l 5 2 6  
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 7  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boord iepte (m) : ? 
D iameter verbuiz ing (mm): 
D iep te onderkant verbui z ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iame ter f ilter (mm) : 
C apac iteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iep te s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme t ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4.  BORING EN GEOLOGIE 
Jaart al van uitvoering : 
Putboorder : 
1 98 6  
Vanhecke 
Boorvers lag : nee 
Geolo gische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 0 7 S 15 2 6  
3 /. m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 Sokkel 2 0 7 S l 5 2 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen besch ikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium :  
Resultaten in b ij lage: 
Resultaten beschikbaar bij:  
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Mons ter (wel aangezuurd) nr: 





Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage: 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m / d ) : 
8. OPMERKINGEN 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
�======================== 
Voorlopig nummer : 2 0 7 S 15 2 3  
Boorarchief B.G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Varco , S chietgat A .  
S traat , nr. : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : ( Brugges traat 3 )  
Gemeente: 8 6 9 9  Wes troz ebeke 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal put t en :  
Nummer : 
Wes t-Vl. 
3 60 1 9  
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 207  
Geolo gische kaart nummer : 67W 
Lambertkoördinat en :  X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan me t j uis te ligging, in bij lage : nee 
2 0 7 S 1 5 2 3  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 0 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========�========================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boord iep te (m) : 1 3 7  
D iame ter verbuiz ing (mm) : 1 68 
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 110 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 15 
D iameter f ilter (mm) : 50  
Capac iteit pomp of  compres s or (m
3
/h) : 
D iep te onderkant pomp of  buis (m-rnv ) :  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s t artelektrode (rn-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelij kbeid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4.  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geolo gis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
B oorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1968 
Ameye 
j a  
j a  
Ameye 
Landeniaan 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 / h  
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dyn�mis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
2 0 7 5 1 5 2 3  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
207 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: j a  
1 9 71 Datum monstername : 
207 S 15 2 3  
Laboratorium :  
Result aten i n  bij lage : 
Leers t oel Toegepaste Geo logie R . U . G . 
j a  
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttes t 
1 9 68 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d ) : 2 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
Opgegeven adres bes taat niet meer . 
Put tes t 1968 : ho = 5 8  m 
h = 9 2  m 
Q = 3 , 6  m3/h 
Spec . Cap . = 2 , 5  m2/ dag . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================�======== 
Voorlopi g  nummer :  208515 20 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
Lap er e  Pluimveebedrij f 
Mo orseles traat 2 2 8  
8 8 1 0  Rumbeke 
S traat, nr . (put ) : 
Gemeent e :  
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
Moorseles traat 
8 8 1 0  Rumbeke 





2. TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 208 
Geologis che kaar t nummer : 6 7 E  
Lambertkoörd inaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
228  
(Kadas ter ) p lan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
208S 1 5 2 0  
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNIS CHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 7 0  
Diame ter verbuiz ing (mm): 
D iep te onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compressor  
D iepte onderkant pomp of  buis 
Diepte s topelekt rode (m-mv) : 
D iep t e  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelijkheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
. 
Jaar t al van uitvoering : 
Putboorder : 
> 1 0  j aar 
Vanbie 
Boorver s lag : nee 
Geologis che beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
2 m3 /h 
h / d  
Deb ieten over d e  j aren in bij lag e :  
Peilmet ingenme thode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynami s ch :  
Peilmet ingen over d e  jaren in bij lage : 
( 1 9 8 3) 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
208S 1 5 20 
3 ;. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=============�======================= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur(h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 10-7-86. 
Verbruik : geen idee. 
208Sl520 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 208S1519 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.: 




Steen - Dezutter 
Steenweg op Moorsele 
8810 Rumbeke 
Straat, nr.(put): Steenweg op Moorsele 












2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 208 
Geologische kaart nummer: 67E 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 2 7  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging, in bij lage: nee 
208S15 1 9  
R. U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
==============�====================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 178 
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : ja 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 28 
Lengte f ilter (m) : 14,4 
D iameter f ilter (mm): 178 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Hogelijkbeid tot peilmetingen : 
3 
(m /h) : 
(m-mv): 
Schema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : ja 
Geologische beschrij ving: nee 
Auteur : 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door: 






Debieten over de j aren in bijlage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de jaren in bijlage : 
in bij lage: ja 
in bij lage: 
in bij lage : 
208S 15 1 9  
3 /. m J 
h/j 
R .U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
208 Landeniaan 20881 5 1 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=================================�=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername: 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd )  nr: 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type: 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bijlage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 8-7-8 6 .  
De  put is  in dienst, verdere gegevens werden niet verstrekt. 
,//- ./4� . ·  �� 
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R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 2 15S1527 
Boorarchief B. G. D . :  
Waterzaaknummer B. G. D.: 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat, nr. : 
Gemeente: 








Bostoen Joos t  
Mispelstraat 2 





05 1 / 30033 1 
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 2 1 5  
Geologische kaart nummer: 68W 
Lambertkoördinaten: X = 70600 
y = 1 7 8450 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z 1  : 1 7  
Meetpunthoogte (m + TAW): Z 2  : 
(Kadas ter)plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
215S1527  
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 35 
Diameter verbuizing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e  f i lter (m) : 
D iame ter f ilter (mm): 
C apaciteit pomp of compres s or (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
Diep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : .  
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : 
S chema van de put in bij lag e :  nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




B oorvers lag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervo erende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h / d  
Debiet en over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynami s ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5 S 1 5 2 7  
3; . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 2 1 5 S 1 5 2 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laborato rium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr: 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 
8. OPMERKINGEN 
ho = 80 m ( 1 986) . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 1 5 S 1 4 27 
Boorarchief B . G.D . :  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeent e :  




Kont aktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal put t en : 
Nummer :  
Internes 
Noordkaai 
8700 Iz egem 
Noordkaai 
8700 I z egem 
Wes t-Vl . 
36008 
Mo rlion Architekt 
05 1 / 3 0 2 3 2 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer :  68E 
Lambertkoördinat en :  X = ( 6 8 2 5 0 )  
y = ( 1 80220)  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 15  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
05 1 / 3 0544 1 
(Kadas t er) plan me t j uis t e  ligging , in bij lage : nee 
2 1 5 Sl4 2 7  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iep te (m) : 150 
D iamet er verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig: 
D iept e  onderkant f ilter ( m-mv) : 
Lengte f ilter ( m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp o f  compres s or (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iep te s t ar telektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
S chema van de put in b ijlage: nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvo ering: 
Putboorder: 
1 9 83  (1984-85)  
Vanhecke 
Boorvers lag : nee 
Geologis che beschrijving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: L andeniaan 
Boorgatme t ingen: 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
0 , 7  m3 /h 
h/d  
Debieten over de jaren in b ijlage: 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch: 
Pei lmet ingen over de jaren in b ijlage: 
in b ijlage: 
in b ijlage: 
in b ijlage: 
1 6  
2 1 5 S 1 4 2 7  
3 /. m J 
h/j 
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2)  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Daturn rnons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternarnedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
D uur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Result at en bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (rn /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
T elefonisch kontakt 10- 7 - 8 6 . 
Verbruik : 5 dagen per week. 
2 1 5 S 1 4 2 7  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer :  215S1209 
Boorarchief B . G . D . :  
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeent e :  




Kont aktpersoon : 
Telefoon: 
Aantal putten : 
Nummer :  
Miebiels - Havermout 
Handelskaai 8 
8700  Izegem 
Handelskaai 8 
8 7 00 Izegem 
Wes t-Vl . 
36008 
051/ 302393  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 15 
Geologis che kaart nummer : 6 8W 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 1 5 S1209 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep tè (m) : ca . 1 5 0  
Diameter verbuiz ing (mm): 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Fil ter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
C apaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte  onderkant pomp of buis 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
D iep te startelektrode (m-mv) : 
Ond erkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboo rder : 
ca. 1 983  
Vanbie 
Boorverslag : nee 
Geologis che be s chrij v ing : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatme t ingen : 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
D ebiet : 
Werkingsduu r :  




Debieten over de j aren in  bij lage : 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s t at i s ch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5 S 1 2 0 9  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 Landeniaan 2 15Sl 2 0 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 
8 .  OPHERKINGEN 
Telefonisch kontakt 2 1 -5-8 6 .  
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer: 215 S1404 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B.G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente: 









Iz egems t raat 1 1  
8850 Ardooie 
Izegems traat 
8850  Ardooie 
We st-Vl . 
3 7 0 2 0  
Vandenberghe 
05 1 / 7 4490 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografis che kaar t  nummer :  2 1 5  
Geologis che kaart nummer: 68W 
Lambertkoördinat en: X = 68050  
y = 1 8 5 060 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 20  
Meetpunthoogt e  (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage: nee 
2 1 5S 1404  
R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 260 ( 2 1 2 ) 
Diameter verbuiz ing (mm): 
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv):  
Filter aanwez ig: 
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 2 1 0  
D iepte s tope lektrode (m-mv) : 
Diepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen: (j a) 
S chema van de put in bij lage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1 9 84 
Putboorder: 
Boorvers lag: j a  
Geologis che bes chrij ving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Sokke l 
Boorgatmet ingen: 
Uit gevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
25-30 m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  b ij lage: 
Peilmet ingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamis ch: 
Peilmetingen over de j aren in bij lage: 
in bij lage: j a  
in bij lage: 
in bij lage: 
400 
2 1 5 S 1 4 04 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 2 1 5Sl404 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons t ername: 
Laboratorium: 
Resul taten in bij lage: 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd ) nr: 
Monster (wel aangezuurd ) nr: 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type: 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage: 
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OP�fERKINGEN 
Ter p laat se gewees t 28- 3-86 . 
Verbruik : enkel in de z omer, in de winter wordt de put niet gebruikt . 
Peilmet ing : enkel mogelij k met p ei lmeter z onder s onde , z eer zwaar 
deks el op de put . 
28- 3-86: meer dan 1 3 7  m diep, p eilmeter t e  kort . 
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R.U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 15S 1 4 2 3  
Boorarchief B . G . D. :  
Wat erz aaknummer B . G . D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat, nr . : 
Gemeent e :  
Hal iro - Halifrost 
Gapaardstraat 2 1  
8850 Ardoo ie 
S traat , nr . (put) : Gapaards t raat 2 1  




Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Wes t-Vl. 
3 7 0 2 0  
Overbeeke 
05 1 / 7 45 455 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 15 
Geologische kaart nummer : 6 8W 
Lambertkoördinat en : X = 6 6 300 
y = 1 85 6 2 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 6 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster)plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 1 42 3  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boord iep t e  (m) : 220 ( 2 1 8 )  
D iameter verbuizing (mm): 2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez i g :  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iame ter f ilter (mrn): 
Capac iteit pomp of compressor 
D iep te onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van uitvoering : 
Putboo rder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Wat ervo erende laag: 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 985  
Van Hecke 
j a  
nee 
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 





h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren"in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
168 
2 1 5 S 1 4 2 3  
3 ; . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 2 1 5 S 1 4 2 3  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laborator ium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig  nummer :  2 15 S 1 2 94 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknumme r B . G.D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Noppe A .  
Kl eine Roeselare straat 1 3  
8860 Meulebeke 
S traat , nr . ( put ) : Kleine Roeselares traat 1 3  
Gemeente : 8860 Meulebeke 
P rovinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Wes t-Vl . 
3 7 0 0 7  
Noppe A .  
1 
2 .  TOPOGRAFI S CHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer : 2 15 
Geologis che kaart nummer :  68W 
Lambertkoördinaten : X = 7 1550 
y = 1 8 2 2 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 2 , 5  
Meetpun thoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  l igging , in bij lage : nee 
2 15S 1 2 94 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 95 
D iameter verbuiz ing (mm): 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Di epte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capac iteit pomp o f  compressor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 15 7 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tart elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geo logische bes chrij ving : 
Aut eur : 
Watervoerende laa g :  
Van Hie 
j a  
nee 
S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uit gevoerd door : 





Debieten over de j aren in  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in bij lage : 
1 0  
2 1 5 S 1 2 94 
3 ; . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215  Sokke l 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 • KWAL ITEIT 
Analysen bes chikbaar :  
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
put t e s t  
Result aten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 4 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 9-4-86 . 
ho = 1 20- 1 30 m (Nopp e ,  9-4-86 ) .  
Put tes t : ho = 105 m 
h = 1 35 m Spec . C ap . = 4 m2/ dag . 
Q = 5 m3/h 
2 1 5 S 1 294  
21531294 
-- - ------ - - -- - -- � - -�u- � - -----�------����------�7-.· .�·�-· 
Mr Andre Noppe Kleine Roeselarestraat 13 Ueulebeke 
Beschrijving van de put 
Overbuis � 219 mm 12 m 
rutbuis � 168,� mm 152,5 ID.M 
Geboord � 159 mm tot 195 m. 
Waterl9gen van 185 tot 193 m 
Geeft met onze oompree!3eur 6,"3m3 
Geeft met pomp 5 m3 
Waterstand bij'ruet 105 m 
Waterstand bij 5 m3 135 m. 
Doorboorde lagen 
van 0 tot � m vettig zand 
van 3 tot 111 m klei 
van 111 tot 1'9 m fijn zand 
van 1 39 tot 150_m klei 
van 150 tot 153 m krijt 
van 153 tot 154,5 m steen 
van 154,5 tot 16� m klei 
van 16 3 tot 171 m gri j ze steen- . .  
van 171 jot 172 klei 
van 172 tot 195 grijze steen 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig numme r :  2 1581528 
Boorarchief B. G. D. :  
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente: 
West-Vlaams Vleesbedrij f 
Ingelmuns ters traat 1 96 
8860 Meulebeke 
S traat, nr . (put) : Ingelmunsterstraat 1 9 6  





Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl. 
3 7 00 7  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo grafische kaar t nummer : 215 
Geologis che kaart nummer : 6 8W 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er)plan met j uis t e  ligging, in b ij lage : nee 
2 15 5 1 5 2 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1)  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 3 7 , 5  
D iameter verbuiz ing (rnm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
C apaciteit pomp of  compres s or 
D iept e  onderkant pomp of bui s  
D iepte stopelekt rode (m-mv) : 
D iept e  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme t ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Smet 
B oorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
B oorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t at is ch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 1 5 S 1 5 2 8 
3 1 . m J 
h/j 
R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten i n  bij lage : 
Resultaten be schikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POl-iPPROEF / PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
put t es t 
1 9 7 9  
Resultat en bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
Bedrij f niet t erug gevonden . 
Begin rots  op 1 25 , 3  m .  
Puttest  19 7 9  : ho = 107  m 
h = 200 m 
Q = 1 , 5 m3 /h 
S p ec. Cap. = 0 , 4  m2/dag.  
2 1 5 S 1 5 28 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
215 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 2 1 5 S 1 485 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B.G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S t raat, nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
D obbels Fr . 
Vij f s t raat 8 
8 8 7 0  P it t em 
Vij f s traat 8 
8 8 7 0  P it tem 
Wes t-Vl . 
3 7 0 1 1  
Dobbels 
05 1 / 4 6 6084 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer :  2 15 
Geologis che kaart nummer : 68W 
Lamber tkoördinaten : X = 7 3440 
y = 186450 
:t-1aaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j ui s t e  ligging , in bij lage : nee 
2 15 S 1 4 85 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 15 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 204 
Diame ter verbuizing (mm) :  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filt er aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compres sor 
Diep te onderkant pomp of buis 
Diep te s topelektrode (m-mv) : 
Diep t e  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 82  
Vanhie 
Boorvers lag : nee 
Geologis che bes chrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in  bij lage : 
P eilmet ingenme thode :  
Peilme tingen s tatisch of dynamisch : 
Peilme t ingen over de j ar en in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
ca . 1 0  
2 15 S 1 4 85 
3 ; . m J 
h/j 
R . U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 1 5  Sokkel 2 1 5 S 1 4 85 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
L aboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten b es chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten besch ikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laat s e  geweest 2 9-5-86. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 S okkel 
P U T  I N  F ' O R M A T  I E  
===========·==-============ 
Voorlop ig nummer :  2 8 5 S 1 2 05 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr. (put ) : 
Gemeente : 




Aantal put ten : 
Nummer :  
N . M . W .  
Trierstraat 
1 040 Brussel 
Noordhoeks traat 
8 95 0  N ieuwkerke 
West-Vl . 
3 30 3 9  
Loy 
0 2 / 2 30 9 7 4 0  
(Noord) K1 1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer : 285  
Geologische kaart nummer :  95W 
Lambertkoördinaten : X = 40870  
y = 1 6 2 3 1 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 3 2 , 5  
Mee tpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 5 S 1 20 5  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-===-=============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep t e  (m) : 224  
D iameter verbuiz ing (mm) : 2 7 3 ,  1 68 en 1 0 1 , 6  
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 2 3 , 7 5 ; 1 3 5  en 1 90 
Filter aanwez i g :  j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 7 7  
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 1 6 8  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
D iept e  onderkant pomp o f  buis 
D iepte s t opelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbui s  (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
B oorvers lag : 
Geologische bes chrij v ing : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
1 98 5  
Smet 
S okkel 
j a  
TNO 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten ov�r de j aren i n  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : nee 
2 8 5 S l 205  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGI E  
2 8 5  S okkel 2 8 5Sl 205  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========m�========================= 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
ho= 3 9 , 5  m .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlop ig nummer : 288S 1204 
Boorarchief B. G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeent e :  





Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
N. M . W .  
Triers traat 
1040 Brus sel 
Water st raat - Ten D ale 
8530  Rekkern 
Wes t-Vl . 
34027  
Loy 
0 2 / 2 30 9 7 40 
(N) (Palingbeek) K7 
2. TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 288  
Geologische kaart nummer :  96E 
Lambertkoördinaten : X = 6 4 9 7 5  
y = 16 5 2 10 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 8 S 1204 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iepte (m) : 200 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 6 8 ,  1 3 9  
D iep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 1 8 , 6 ;  1 4 7 , 8  
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 200 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  50 , 8  
C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
B oorver s lag : 
Geologische bes chrij ving: 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 8 5  
Sme t 
j a  
S okkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lag e : 
P eilme t ingenmethode : 
Peilmet ingen s tati s ch o f  dynamis ch :  
P eilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
288S 1 204 
3 1 . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
============z======================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 





j a  in bij lage : 
bes chikbaar b�j :  
capac iteit (m /d) : opm 
8 .  OPMERKINGEN 
2 88 5 1 204 
Proefpomp ing op de krij tlaag : ho= 34 , 60  m ;  h= 100 m; Q= 3 , 7  m3 /h; 
Spe c .  c ap . =  1 , 36 m2 / d .  
Proefpomping o p  d e  totale diepte : ho= 9 3 , 2 3 m ;  h= 1 0 0  à 1 0 1  m ;  
Q= 9 m3 /h ; Spec . cap . =  2 7 , 8  à 3 1 , 9 1 m2 / d .  
Put met positief resultaat . 
! 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 88S 1 5 1 4  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
N . M . W .  
Trierstraat 








2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 288 
Geologische kaart nummer : 96E 
Lambertkoördinaten : X = 64930 
y = 16 3460 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 25 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 8 8S 1 5 1 4  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 2 1 0  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 4 1 , 68 
Filter aanwez ig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) ! 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 7h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Ui.tgevoerd door : 
1 985 
Smet 
j a  
Sokkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
288S 1 5 1 4  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 S okkel 288S 1 5 1 4  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monst er (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 • POt-lPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 ,  OPMERKINGEN 
ho= 8 7  m. 
Put met negatief resultaat . 
'R�ll.�{"/)'Y). VOC\. �I M WL 4/4}?J S 2 8 8 Si 5 1 4  
v 
[' . 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  288S 1 5 15 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  N . M. W .  
Straat , nr . :  Trierstraat 
Gemeente :  1040 Brussel 
S traat , nr . (put) : Busbekestraat 
Gemeente : 8670 Wervik 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 33029  
Kontaktpersoon : Loy 
Telefoon : 0 2 / 2 309740 
Aantal putten : 
Nummer :  (Z ) (Basse Flandre) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 288 
Geologische kaart nummer : 96E 
Lambertkoördinaten : X = 59295  
y = 1 63695 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 15 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
K8 
(Kadaster) plan met j uis te ligging , in bij lage : 
288S 1 5 1 5  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 220 , 16 
Diameter verbuizing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 2 20 
Lengte f ilter (m) : 83 , 5 2 
163 , 5  
Diameter f ilter (mm) : 50 , 8  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diep te onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 85 
Smet 
j a  
Sokkel 
j a  
TNO 





Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : nee 
288S 1 5 15 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 288S l 5 1 5  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huid ige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
ho= 65 , 84 m. 
Put met pos itief resultaat . 
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R. U . G  • .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  288S 1 5 1 6  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putt en : 
Nummer :  
N . M. W .  
Trierstraat 




3 3029  
Loy 
0 2 / 2 309740 
(Noord) (Haz ebeek) K9 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 288 
Geologische kaart nummer : 96E 
Lambertkoördinaten : X = 59360 
y = 1 64665 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
288S 1 5 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 18 , 9 1 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 6 8  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 66 , 8  
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 2 1 8 , 9 1 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  50 , 8  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 8 5  
Smet 
j a  
Sokkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmetingen over àe j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
288S 1 5 1 6  
I 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
288 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==========================·=·== ·====-.:::.== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 42 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
ho= 68 , 7 3 m ;  h= 7 9 , 92 m; Q= 20 m3 /h . 
Put met positief resultaat . 
288S 1 5 1 6  
1 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 95S 1 5 1 7  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS- code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
N .M . W ,  
Trierstraat 




3402 2  
Loy 
0 2 / 2 309740 
(Tombroek) K5  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 295  
Geologische kaart nummer :  97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 36 30 
y = 1 60780  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z l  : 2 2 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadast er) plan met j uiste l igging , in b ij lage : 
2958 1 5 1 7  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 5  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 7 2 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 68 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 105 , 1  
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 9 8 5 
Smet 
S okkel 





Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
2 95 S 1 5 17 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 295S 1 5 1 7  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
ho= 66 , 8  m.  
Put met positief resultaat . 
2 9 5 81 5 1 7  
�O�CI1Y' � 5 
�el- wm .t.>\�0�\-c_ (N 1--\ \V )  
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R . U. G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======= =========== ======= 
Voorlop ig nummer : 29 6 S 1 206 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINI STRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : N . M. W . 
S traat , nr . : Trierstraat 2 1  
Gemeente :  1 040 Brussel 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 8583  Bossuit 
P rovincie: Wes t-Vl . 
NIS-code : 34043 
Kontaktpersoon : Loy 
Telefoon : 02/ 2309740 
Aantal putten : 
Nummer : Bos suit 
2 .  TOPOGRAFIS CHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 296  
Geologische kaart nummer : 97E 
Lambertkoördinaten : X = 8 1 240  
y = 1 60300 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7 , 5  
Mee tpunthoogt e  (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in bij lage : nee 
2 9 6S 1 206 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg ' 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 45 
D iame ter verbuizing (mm) : 1 6 8  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filt er aanwez i g : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
7 6 , 80 
Capac iteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of  buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iep t e  s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilme t ingen : 
S chema van d e  put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Aut eur : 
Wat ervoerende l aag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
1 9 85 
Smet 
S okkel 




h / d  
Deb ieten over de j aren i n  bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Pei lmet ingen over d e  j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 9 6 S 1 2 0 6  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 6  S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2 )  
===================�== =============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons t ername : 
Laboratorium : 
Resul taten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huid ige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uit gevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Negat ief resultaat . 
ho = 6 0 , 03  m 
2 9 6 S l 20 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 6  S okke l 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2 9 6 S 1 3 1 6  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 




Telef oon : 
Aantal putten :  
Nummer :  
Hui z e  t en Dries 
Dries straat 6 
8598  S t . -Denij s 
Driess traat 6 
8598  S t . -D enij s 
Wes t-Vl . 
34042 
0 5 6 / 4 5 5 1 5 2  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topo graf ische kaart nummer : 2 9 6  
Geologische kaart nummer : 9 7 E  
Lambertkoördinaten : X = 7 92 5 0  
y = 1 6 1 0 2 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : ( 4 5 )  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 9 6 S 1 3 1 6  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 6 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 5 0  ( 1 1 5 )  
D iameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iep te onderkant f ilter (m-mv) : 150  
Lengte filter (m) : 47  
1 0 4 , 05  
D iameter f ilter (mm) :  1 6 8 
Capaciteit pomp of  compressor 
Diepte onderkant pomp of  buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
D iepte s t artelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaar tal van.  uitvoering : 1 9 7 2  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : S okkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINN ING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
P e i lmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j ar en in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 9 6 S 1 3 1 6  
3 1 . m J 
h/j  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
296 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT · 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type :  
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 7 2  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 3 , 9  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 26-3-86 . 
Put in dienst .  Verbruik = ? 
Puttest  1 9 7 2  : ho = 70 , 65 m 
h 98 m 
Q = 4 , 4  m3 /dag 
Spec . Cap .  = 3 , 9  m2 /dag . 
2 96S 1 3 1 6  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 S 1 4 2 8  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon:  
Telef oon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
Mar ialove , Rus t- en Verz orgings t ehuis 
Gauwelstraat 24 
8 5 90 He ester t  
Gauwels traat 2 4  
8 5 9 0  Hees tert 
Wes t-Vl . 
34042  
Zus ter Mar ie-Paul 
0 5 6 / 64440 1 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 7  
Geo logische kaart nummer :  98W 
Lamber tkoördinaten : X = 8220 0  
y = 1 6 3 8 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 2 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2 : 
(Kadas t er) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : nee 
2 9 7 S 1 4 2 8  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Total e boordiepte (m) : 85 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9 - 1 2 5  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 54 , 7 3  
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 8 5  
Lengte f ilter (m) : 3 1  
Diameter filter (mm) :  1 2 5  
Capac iteit pomp of compressor (m3 /h) : p 3 
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep t e  s tart elekt rode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 8  
Putb oorder : Smet 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij vin g : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkings duur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j ar en in  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s ta t is ch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j ar en in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 9 7 S 1428  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
297  Landeniaan 2 9 7 5 1 428 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en bes chikbaar : 
Datum monsternanie : 
Laborator ium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huid ige mons ternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Mons t er (we l aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultat en in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif i eke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
S chr i ftelij k kontakt f ebruar i 1 98 6 . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  2 9 7 S 1 486 
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
S caldiswerken Ruien NV 
Avelgemstraat 6 
9690  Kluisbergen 
Avelgenstraat 6 
9 6 9 0  Kluisbergen 
O o st-Vl . 
45060 
Wendels M.  
0 5 5 / 3884 1 2  
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  2 9 7  
Geologis che kaart nummer :  98W 
Lambertkoördinat en : X = 8 7 6 40 
y = 1 6 3 620  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 1 3  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : j a  
2 9 7 S 1 4 8 6  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 5 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
F ilter aanwe z ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capac iteit pomp of  compressor 
D iept e  onderkant pomp of  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van d e  put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van u itvoering : 1 986 
Putboorder : Sme t 
Boorvers lag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 






h / d  
Debieten over d e  j aren i n  b ij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
in b ij lage : 
2 9 7 S 1 48 6  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 9 7  Landeniaan 2 9 7 S l 4 8 6  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  K�.JALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resul taten in b ij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest maart ' 8 6 .  
D e  put werd nog niet in gebruik genomen . 
ho = 4 3 , 30 m t . o . v .  top buis = 0 , 9 8 m boven maaiveld . 
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R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 298S 1 4 9 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
.S t raat , nr . : 
Gemeente : 
Van Cauwenberghe Nieuwkuis 
A . Delhayeplaats 
9600 Rons e 
S traat , nr . (put ) : A . Delhayep laat s 
Gemeente : 9600 Ron� e 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Oos t-Vl . 
4 5 0 4 1  
Van Cauwenberghe 
055 / 2 1 2 1 3 9  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 8  
Geologische kaart nummer : 9 8 E  
Lamber tkoö rdinaten : X = 9 5 5 00 
y = 15 9 2 5 0  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : ( 3 5 )  
Mee tpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er ) p lan met j ui s t e  ligg ing , in bij lage : nee 
2 9 8 S 1 4 9 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = == � = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = =- =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 34 
Diameter verbuiz ing (mm) : 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
C apaciteit pomp o f  compres sor (m3 /h) : 
D iepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte s t artelektrode (m-mv) : .  
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mo gelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 98 3  
Ameye ? 
Boorver s lag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 





Debieten over de j aren in bij lage : 
P ei lmet ingenme thode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over d e  j aren in b ij l ag e : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
1 0  
2 9 8S 1 4 9 9  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
298 Landeniaan 2 9 8 S 1 4 9 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd ) nr : 
Mons ter (we l aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capac iteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt 1 9-6-86 . 
ho = 3-4 m (Van Cauwenberghe , 1 9 8 6 ) . 
